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В процессе работы над дипломной работой Ольга Юрьевна проявила усердие, 
настойчивость и целеустремленность в сборе необходимого материала по теме, 
обнаружила необходимые навыки к аналитической работе, самостоятельность и 
творческие способности в осмыслении материала. Безусловно, освещение этой темы 
потребовало от автора незаурядной эрудиции и основательных знаний. 
Весь собранный и проанализированный материал логично выстроен и 
аргументирован. Автор весьма успешно владеет немецким языком, что способствовало 
привлечению к работе обширной зарубежной библиографии. Способствовало этому, 
безусловно, и обучение О.Ю. Черноскутовой в Гейдельберском университете в 
течение двух семестров согласно заключенному между СПбГУ и немецким 
университетом договору об обучении студентов в рамках студенческой мобильности. 
Тема выпускной квалификационной работы Черноскутовой Ольги Юрьевны вполне 
соответствует научным интересам и предпочтениям автора. Хочется особо отметить 
актуальность избранной темы и смелость автора, обратившегося к исследованию столь 
животрепещущих проблем современного мира. Работа с интересом читается и содержит 
в себе изобилие интересного материала. Весь представленный текст свидетельствует о 
зрелости и научной компетентности автора. Работа отличается необходимой 
академической манерой изложения и является целостным завершенным научным 
исследованием, содержащим необходимую долю новизны и имеющим, безусловно, 
практическую значимость для данной отрасли знания. 
Исходя из этого, считаю, что Черноскутова О.Ю. является зрелым исследователем, 
представившим выпускную квалификационную работу, отвечающую всем необходимым 
требованиям этого жанра и потому заслуживающую высокой положительной оценки. 
Прошу комиссию поддержать мое мнение. 
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